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D C B R K C m i
Reszler István igazgatása alatti drám színtársulat
3-ik Bérlet Szerdán Deczember 27-kén 1865. 20. sz
Opera 2 felvonásban', Romanotól. Zenéjét zerzé Bellini.
S Z E M É L Y E K :
Sever 5 római procoasul 
Oroveso, a Druidák feje 











Druidák, papok, papnők, katonák, nép. Történik Galliában.
Holnap a negyedik bérlet kezdetik, kérem a t. ez. bérlő urasá- 
gok további pártfogását. 
Tisztelettel kéretnek a t. ez. bérlők a Bábok első előadására helyeik 
iránt holnap déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl mások igényei­
nek is eleget tehessek.
Belépti ár: Alsó és közép páholy3 ft. Családi páholy 4 ft. Felső páholy. 2  ft. 50 kr. Támlásszék 80 kr, Földszinti zártszék 50 kr
Emeleti zártszék 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Karzat kr, osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9órától 12-ig, délután3 órától5-ig és 6-tól az előadásig.
Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.
Szombaton először
ABABO
nagy tréfajáték 3 szakaszban énekkel), ballettel, fényes kiállítással.
Debreczen 1865- Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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